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Razumijevanje emocija uključuje sposobnosti razumijevanja uzroka i odrednica emocija, razumijevanje veza 
između različitih emocija, razumijevanje razvoja emocija te sposobnost promišljanja o emocijama, a to 
znanje može se zatim iskoristiti za razumijevanje kako vlastitog, tako i tuđeg ponašanja. Cilj provedenog 
istraživanja bio je ispitati povezanost razumijevanja emocija s osobinama ličnosti te razvojem simptoma 
anksioznosti i depresivnosti adolescenata. Također, željeli smo provjeriti može li razumijevanje emocija 
pridonijeti objašnjenju razvoja simptoma anksioznosti i depresivnosti kod djece, nakon kontrole neverbalne 
inteligencije i osobina ličnosti. Prema dobivenim rezultatima djevojčice postižu bolje rezultate u odnosu na 
dječake i na testu razumijevanja emocija i testu rječnika emocija. Učenici 7. i 8. razreda značajno su uspješniji 
u rješavanju testa razumijevanja emocija od učenika 5. razreda. Razumijevanje emocija značajno je negativno 
povezano s depresivnosti, ali nije značajno povezano s mjerom anksioznosti. Također, razumijevanje emocija 
je značajan negativan prediktor depresivnosti koji objašnjava dodatnih 1 % varijance depresivnosti, nakon 
kontrole neverbalne inteligencije i osobina ličnosti.
Emotional understanding includes several abilities, such as understanding emotional causes and 
determinants, understanding the relationships between emotions and their development, and the ability 
to transfer linguistic information about emotions in order to better understand other people’s behavior. The 
main goals of our research were to examine the relationship between emotional understanding and the Big 
Five personality traits and anxiety and depression symptoms in early adolescents. We were also interested 
in whether emotional understanding has a unique contribution in the explanation of anxiety and depression 
symptoms after controlling for nonverbal intelligence and personality factors. According to our results, girls 
were better than boys in emotional understanding, and pupils in the 7th and 8th grade were better than 
pupils in the 5th grade. Emotional understanding was negatively correlated with symptoms of depression, 
but was not correlated with anxiety symptoms. It also accounted for an additional 1% in the explanation of 
depressive symptoms after controlling for nonverbal intelligence and personality traits.
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Razumijevanje emocija (ili znanje o emoci-
jama) uključuje sposobnosti razumijevanja 
uzroka i odrednica emocija, razumijevanje 
veza između različitih emocija, razumijeva-
nje razvoja emocija te sposobnost promišlja-
nja o emocijama (1,2). Također uključuje ra-
zumijevanje onoga što svaka emocija „signa-
lizira“, kako bi se moglo odrediti motivacijsku 
podlogu emocije (3). Sve to može pomoći u 
razumijevanju nečijih želja i motiva koji su 
u podlozi, a to znanje zatim se može iskori-
stiti za razumijevanje kako vlastitog, tako i 
tuđeg ponašanja. Na temelju razumijevanja i 
prepoznavanja emocija također određujemo 
i koje su emocije najprikladnije za pojedinu 
situaciju te koji je najbolji način za njihovo 
izražavanje u danoj situaciji (1,4). Razumije-
vanje povezanosti različitih emocija omogu-
ćuje dublje razumijevanje emocija i načina 
na koji one djeluju na ponašanja (5). Kod 
razumijevanja emocija važno je i prepozna-
vanje da se emocije mogu kombinirati (poje-
dine složene emocije nastaju kombinacijom 
jednostavnijih emocija) te da istodobno mogu 
postojati kontradiktorna stanja, npr. ljubav i 
mržnja (1,5).
Razumijevanje emocija i petofaktorski 
model ličnosti
Razumijevanje emocija grana je emocio-
nalne inteligencije, prema modelu Mayera 
i Saloveya (1). Van Rooy i Viwesvaren (6) u 
meta-analizi pronalaze male do umjerene 
korelacije između EI i osobina ličnosti iz pe-
tofaktorskog modela. Nekoliko je mogućnih 
objašnjenja tih veza. Ekstrovertirane osobe su 
otvorene i neformalne u kontaktu s drugima, 
što je vjerojatno povezano s višom interper-
sonalnom inteligencijom. Lakše uspostavlja-
ju kontakte s drugima te su vjerojatno bolji 
u „čitanju“ i razumijevanju vlastitih i tuđih 
emocija. Osobe koje postižu više rezultate 
na ljestvici Ugodnosti obično su tople i prija-
teljski raspoložene, imaju poštovanja prema 
drugima te su osjetljivije na tuđe želje i potre-
be. Savjesnost i emocionalna inteligencija na 
prvi pogled ne bi trebale biti visoko povezane. 
Osobe koje postižu više rezultate na ljestvici 
Savjesnosti su pouzdane, uporne i usmjerene 
na ostvarivanje cilja, a manje na praćenje, in-
terpretiranje i suočavanje s emocijama. Osobe 
koje su visoko na ljestvici Neuroticizma su za-
brinute, lako se isprovociraju, depresivne su i 
ranjive. S druge strane, emocionalno stabilne 
osobe su izvrsne u suočavanju s emocijama 
te je stoga za očekivati pozitivnu povezanost 
emocionalne stabilnosti i emocionalne inte-
ligencije. Otvorenost bi također trebala biti 
povezana s emocionalnom inteligencijom. 
Ova se ljestvica još naziva i Intelektom, a obu-
hvaća osobine koje se najčešće koriste kada 
se opisuju inteligentne osobe (npr. pametan, 
bistar, brz) (6).
Razumijevanje emocija i anksioznost
Anksioznost se može promatrati kao odgovor 
na uvjete iz okoline, unutrašnji poriv ili kao 
osobinu ličnosti. Može biti rezultat percepcije 
prijetnje nečijoj dobrobiti, samopoštovanju ili 
identitetu. Stoga je anksioznost povezana s 
povišenom aktivacijom autonomnog živča-
nog sustava koji djeluje kao obrambeni me-
hanizam i štiti osobu (7). Najšire prihvaćena 
podjela anksioznosti je ona na anksioznost 
kao stanje i kao crtu (8). Anksioznost kao 
stanje i kao crta ličnosti smatraju se multi-
dimenzonalnim konstruktima. Anksioznost 
kao stanje ima dvije komponente: briga (ko-
gnitivna komponenta koja uključuje rumi-
nirajuće misli o potencijalnom neuspjehu, 
neadekvatnosti osobe, nesposobnosti da se 
suoči s problemom) i emocionalnost (simpto-
mi autonomnog živčanog sustava, npr. zno-
jenje, ubrzano kucanje srca, suha usta) (9). 
Anksioznost kao crta ličnosti podijeljena je 
u tri kategorije na temelju okolinskih uvjeta 
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fizička opasnost i dvosmislena/nejasna situ-
acija (10).
Istraživanja su pokazala da se osobe s višom 
EI bolje suočavaju i upravljaju dnevnim streso-
rima te su uspješniji u regulaciji i upravljanju 
vlastitim emocijama. Bolje suočavanje sa stre-
sorima (povezano s višom emocionalnom inte-
ligencijom) povezano je s nižom anksioznosti. 
Različita istraživanja pronašla su povezanost 
EI i stresa (11-14). Ciarrochi, Chan i Bajgar (15) 
su također pronašli umjerene povezanosti iz-
među EI i anksioznostima, dok su Furnham i 
sur. (16) pronašli da visoko anksiozni pojedinci 
imaju niže rezultate na mjeri EI u odnosu na 
nisko anksiozne pojedince.
Razumijevanje emocija i simptomi 
depresivnosti
Iako djeca najčešće započinju terapiju upra-
vo zbog problema anksioznosti i depresije, 
tek 70-tih godina prošlog stoljeća počinje se 
značajnije govoriti o depresivnosti kod djece 
i adolescenata (17). Posljednjih 30-ak godina 
vidljiva je veća učestalost depresije kod djece 
te ujedno pomak ka sve nižoj dobi javljanja pr-
vih simptoma (18). Prema podatcima Svjetske 
zdravstvene organizacije prevalencija depre-
sije u općoj populaciji je 1,9 % za muškarce i 
3,2 % za žene pri čemu gotovo jedan od osam 
adolescenata i jedno od 33 djece ima iskustvo 
depresije (19). Ulaskom u adolescenciju dra-
matično raste broj depresivnih raspoloženja i 
poremećaja (20). Ispitujući utjecaj dobi i spola 
na rezultate na ljestvici depresivnosti djece 
uzrasta 8 do 15 godina u Hrvatskoj, Živčić (21) 
pronalazi značajan glavni učinak dobi, koji 
ukazuje na povećanje depresivnih simptoma 
s uzrastom. Najvjerojatnije objašnjenje vezano 
je uz biološke, socijalne i psihološke promjene 
u kasnom djetinjstvu i ranoj adolescenciji, koje 
dovode do promjene raspoloženja i veće osjet-
ljivosti adolescenta.
Razvoj depresivnih simptoma povezan je s ge-
netskim, biološkim, razvojnim i kognitivnim 
procesima (17). Kada se adolescent suoči sa 
stresnom situacijom upravo su negativne (od-
nosno disfunkcionalne) interpretacije doga-
đaja one koje stvaraju i održavaju depresivne 
simptome. Isto tako, školsko okruženje može 
pridonijeti razvoju simptoma, posebno kod 
adolescenata koji se ne mogu nositi sa zahtje-
vima školskog programa. Depresija je jedan 
od najizraženijih psiholoških i emocionalnih 
problema tijekom adolescencije i ima značaj-
ni učinak na prilagodbu i psihološko funkci-
oniranje adolescenata. U istraživanju koje 
su proveli Mahon i Yarcheski (22) depresivna 
raspoloženja imala su izravan pozitivan uči-
nak na razvoj depresivnih simptoma (osjećaj 
bespomoćnosti, krivnje, bezvrijednosti, gubi-
tak apetita, poteškoće sa spavanjem) i izravan 
negativni učinak na procjenu psihološke do-
brobiti, kao i na socijalnu podršku. Depresiv-
na djeca i adolescenti imaju lošije socijalne 
vještine potrebne za ostvarivanje pozitivnih 
odnosa s vršnjacima. Kao posljedica lošijih 
socijalnih vještina javit će se socijalno povla-
čenje, koje će opet podržati javljanje depre-
sivnih simptoma. Također, prema rezultatima 
istraživanja depresija je povezana s negativ-
nim vršnjačkim procjenama. Iz svega nave-
denog proizlazi kako bi upravo emocionalna 
inteligencija, posebno razumijevanje vlastitih 
i tuđih emocija, mogla biti zaštitni faktor u 
razvoju depresivnih simptoma. Prema En-
gelbergu i Sjőbergu (23) upravo je prepozna-
vanje i razumijevanje onih informacija koje 
se prenose emocijama važno za ostvarivanje 
uspješnih odnosa s drugima. Stoga možemo 
očekivati da će adolescenti s razvijenijom spo-
sobnosti razumijevanja emocija bolje funkci-
onirati u skupini vršnjaka, biti manje socijal-
no izolirani i pokazivati manje depresivnih 
simptoma. Stabilnost depresivnih simptoma 
i snaga predviđanja velike depresivne epizode 
ukazuju na potrebu za identificiranjem ado-
lescenata koji su pod većim rizikom za razvoj 
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49depresije te pravodobno uključivanje u tre-
tmane (24).
CILJ RADA
Osnovni je cilj istraživanja bio provjeriti ulogu 
razumijevanja emocija u objašnjenju simp-
toma depresije i anksioznosti u ranoj adoles-
cenciji. U skladu s ciljem, postavljena su dva 
problema istraživanja.
Problemi istraživanja:
1. Ispitati povezanost razumijevanja emocija 
s osobinama ličnosti petofaktorskog mo-
dela te razvojem simptoma anksioznosti i 
depresivnosti.
2. Provjeriti pridonosi li razumijevanje emo-
cija objašnjenju razvoja simptoma anksi-
oznosti i depresivnosti kod djece, nakon 
kontrole neverbalne inteligencije i osobina 
ličnosti.
Hipoteze:
1. U skladu s postavkama modela emocional-
ne inteligencije, prema kojima se ona razli-
kuje od osobina ličnosti, očekuje se niska 
povezanost s osobinama ličnosti petofak-
torskog modela. Pri tome se viša poveza-
nost očekuje s ekstraverzijom i otvoreno-
šću za iskustva, a niža s ugodnosti i emo-
cionalnom stabilnosti te neuroticizmom. 
Osim toga se očekuje negativna povezanost 
razumijevanja emocija i simptoma anksio-
znosti i depresivnosti.
2. Model emocionalne inteligencije pretpo-
stavlja da je za ostvarivanje uspješnih od-
nosa s drugima važno prepoznavanje i ra-
zumijevanje upravo onih informacija koje 
se prenose emocijama. Zbog toga očekuje-
mo statistički značajan doprinos sposob-
nosti razumijevanja emocija u objašnjenju 
razvoja simptoma anksioznosti i depresiv-
nosti, čak i nakon kontrole neverbalne in-
teligencije i osobina ličnosti.
METODA
Sudionici
U istraživanju su sudjelovali učenici petog do 
osmog razreda osnovnih škola s područja gra-
da Rijeke, otoka Krka te Dubrovnika. U ispitiva-
nju je sudjelovalo 220 djevojčica i 236 dječaka, 
dok 37 ispitanika (7,5 %) nije naznačilo kojeg je 
spola. Prosječna dob ispitanika je 12,61 godina 
(SD = 1,16), uz raspon od 10 do 15 godina.
Instrumentarij
TEST RAZUMIJEVANJA EMOCIJA (25)
Test razumijevanja emocija (TRaE) sastoji se od 
42 čestice. Svaka čestica predstavlja opis odre-
đene situacije (u odnosu na vršnjake ili školske 
obaveze), a zadatak ispitanika je odgovoriti 
kako se u toj situaciji osjeća glavni lik priče. Po-
nuđeno je 5 odgovora, od kojih je jedan točan 
prema postavkama Rosemanovog modela emo-
cija (26). Viši rezultat znači da ispitanik bolje 
razumije emocije. Od 17 mogućih emocija koje 
se mogu objasniti temeljem Rosemanovog mo-
dela (26) test razumijevanja emocija obuhvaća 
njih 14 (5 pozitivnih: nada, radost, olakšanje, 
sviđanje i zahvalnost; 8 negativnih: strah, tuga, 
napetost, frustracija, ljutnja, žaljenje, krivnja, 
sram; i 1 neutralna: iznenađenje). Tih 14 emoci-
ja opisano je s po 3 testne čestice, koje uključu-
ju situacije među vršnjacima (slobodno vrijeme, 
izlasci) i situacije vezane uz školu (ispitivanja, 
testovi). Zadatak je ispitanika prepoznati koja 
emocija će se javiti u opisanoj testnoj situaciji.
Koeficijent pouzdanosti tipa unutarnje kon-
zistencije Cronbach alfa iznosi .73. Prosječni 
dobiveni rezultat iznosi 26,91, uz standardnu 
devijaciju od 5,56. Raspon rezultata je od 4 do 
40 (mogući od 0 do 42).
TEST RJEČNIKA EMOCIJA (27)
Test rječnika emocija (TRE) ispituje sposobnost 
imenovanja i razumijevanja emocija u zada-
nim riječima, odnosno sposobnost razumije-
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50 vanja značenja koje prenose emocije. U analizi 
metrijskih osobina dobivene su zadovoljavaju-
će pouzdanosti na različitim uzorcima (α=0,87 
do α=0,92) (27). Originalni test se sastoji od 102 
čestice, dok je u ovom istraživanju korištena 
skraćena verzija napravljena od 35 izabranih 
čestica, koja je pokazala zadovoljavajuću po-
uzdanost (α=0,92) (28).
Test se sastoji od 35 podražajnih riječi koje 
opisuju neko raspoloženje ili emociju. Zada-
tak je ispitanika da za svaku podražajnu riječ 
odaberu sinonim, od šest mogućih odgovora, s 
time da je samo jedan točan prema rješenju iz 
Rječnika hrvatskog jezika.
Pouzdanost testa rječnika emocija (TRE35) tipa 
unutarnje konzistencije na ispitanom uzorku 
je zadovoljavajuća i iznosi .86. Prosječni dobi-
veni rezultat iznosi 15,07, uz standardnu devi-
jaciju od 6,93. Raspon rezultata je od 1 do 32 
(mogući od 0 do 35).
NEVERBALNI NEPREKINUTI NIZOVI (29)
Test Neverbalni neprekinuti nizovi je mjera 
fluidne inteligencije, s osnovnim zadatkom 
otkrivanja i shvaćanja odnosa među likovima 
u nizu, odnosno nalaženja jednog ili više pra-
vila koja određuju njihov redoslijed. Ima kraći 
i duži oblik, koji oba imaju svoju A i B formu. 
Svaki zadatak u testu sastoji se od 14 manje 
ili više složenih niza likova, oblika ili sličica. 
Zadatak je ispitanika da shvati odnos između 
elemenata niza te od 6 ponuđenih odgovora 
umetne jedan lik koji najbolje nastavlja preki-
nuti niz. U ovom je istraživanju korišten kraći 
oblik testa (A forma). Zadaci testa dobro razli-
kuju bolje i slabije ispitanike te imaju zado-
voljavajuću unutarnju valjanost (29). Pouzda-
nost tipa unutarnje konzistencije za formu A 
kraćeg testa iznosi .84, međutim to su podatci 
dobiveni na odraslim ispitanicima. U Priruč-
niku je navedeno da prosječni rezultat koji na 
ovom testu postižu učenici 5. razreda iznosi 
8,34 (SD = 4,22) (29).
Dobivena pouzdanost je nešto niža od one koju 
navode autori, ali još uvijek prihvatljiva i izno-
si .79. Prosječni dobiveni rezultat iznosi 12,24, 
uz standardnu devijaciju od 3,79. Raspon re-
zultata je od 1 do 20 (mogući od 0 do 20).
PRIDJEVSKA MJERA PETOFAKTORSKOG 
MODELA LIČNOSTI (30)
Podatci o temeljnim osobinama ličnosti dobi-
veni su korištenjem Pridjevske mjere petofak-
torskog modela ličnosti. Upitnik se sastoji od 
25 pridjeva koji opisuju osobine ličnosti peto-
faktorskog modela (npr. marljiv, ljubazan, ner-
vozan). Zadak je ispitanika da za svaki pridjev 
označi u kojoj mjeri ga opisuje, na ljestvici Li-
kertovog tipa od 5 stupnjeva (1= nikada nisam 
takav, 5= uvijek sam takav). Svaka od pet oso-
bina ličnosti opisana je sa 5 odgovarajućih pri-
djeva. Metrijske karakteristike i struktura lje-
stvice provjerene su na uzorku od 948 učenika 
od 5. do 8. razreda. Konfirmatorna faktorska 
analiza potvrdila je strukturu od 5 faktora, uz 
zadovoljavajući postotak objašnjene varijance 
(30).
Na našem uzorku dobivene su pouzdanosti 
tipa unutarnje konzistencije od .59 (ekstraver-
zija) do .72 (savjesnost).
LJESTVICA DEPRESIVNOSTI ZA DJECU (21)
Ljestvica depresivnosti za djecu sastoji se od 
27 skupina od po tri čestice koje se odnose na 
simptome dječje depresije. Te tri čestice opi-
suju po jedan simptom depresije (kao što su 
tuga, umor, problemi s jelom i sl.), koji varira u 
intenzitetu. Ispitanik bira onu od tri ponuđene 
čestice (u svakoj skupini) koja najbolje opisuje 
njegove osjećaje i stanja u posljednja 2 tjedna. 
Pojedini odgovor boduje se sa 0, 1 ili 2 boda, što 
čini raspon rezultata od 0 do 54 boda, s time 
da viši rezultati znače i izraženije simptome 
depresije. Ljestvica je pouzdan instrument za 
rano otkrivanje depresivnih simptoma kod 
osnovnoškolske djece i dobra je mjera probira, 
no ipak je samo mjera intenziteta simptoma 
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51depresije, i ne treba se koristiti kao dijagno-
stičko sredstvo.
Budući da je u ovom istraživanju ljestvica kori-
štena samo kao mjera procjene simptoma de-
presije kod adolescenata, a ne kako bi se uočili 
oni učenici koji možda imaju izražene simp-
tome kliničke depresije, zbog dobi ispitanika 
i delikatnosti čestice izbačena je čestica 9. Ne 
razmišljam o tome da se ubijem; Razmišljam 
o tome da se ubijem, ali ne bih to učinio; Že-
lim se ubiti. Tako ljestvica korištena u ovom 
ispitivanju ima ukupno 26 čestica, uz mogući 
raspon rezultata od 0 do 52 boda.
Pouzdanost ljestvice tipa unutarnje konzisten-
cije iznosi .80, što je u skladu s rezultatima 
koje navodi autorica testa (α=.82). Prosječni 
dobiveni rezultat iznosi 10,06, uz standardnu 
devijaciju od 6,19. Raspon rezultata je od 0 do 
36.
VIŠEDIMENZIONALNA LJESTVICA 
ANKSIOZNOSTI ZA DJECU (31)
Anksioznost je ispitana korištenjem Višedi-
menzionalne ljestvice anksioznosti za djecu 
(The Multidimensional Anxiety Scale for Chil-
dren – MASC), koja ispituje pojedine glavne 
simptome anksioznosti kod djece i adolesce-
nata. Sastoji se od 4 ljestvice (fizički simpto-
mi anksioznosti, socijalna anksioznost, izbje-
gavanje negativnih posljedica i separacijska 
anksioznost). Tri ljestvice mogu se analizirati 
i na razini podljestvica, što je potvrđeno i u ka-
snijim istraživanjima, konfirmatornom faktor-
skom analizom (32,33). Pouzdanosti ljestvica i 
cjelokupnog upitnika su zadovoljavajuće i kre-
ću se od .72 do .90 (31). Ljestvica je prevedena 
na hrvatski jezik i korištena u istraživanju na 
uzorku djece od 5. do 8. razreda (34), gdje je 
također potvrđena četverofaktorska struktura 
ljestvice.
Upitnik se sastoji od 39 tvrdnji na koje se odgo-
vara na ljestvici Likertovog tipa od 4 stupnja (0 
= nikad se ne osjećam tako, 3 = često se osje-
ćam tako), uz maksimalni rezultat od 117. Viši 
rezultat znači da adolescent ima više izražene 
simptome anksioznosti.
Pouzdanost ljestvice tipa unutarnje konzisten-
cije iznosi .89, što je vrlo slično rezultatima 
koje navode autori (31,34). Prosječni dobiveni 
rezultat iznosi 37,41, uz standardnu devijaciju 
od 14,41. Raspon rezultata je od 4 do 82.
POSTUPAK
Učenici su anonimno ispunjavali navedene in-
strumente tijekom dva školska sata. Ispitiva-
nje u razredu provodio je stručni suradnik ško-
le (najčešće školski psiholog) ili razrednik tog 
razreda. Oni su dobili detaljne pismene upute, 
kako bi se što više ujednačili uvjeti provođenja 
ispitivanja. Budući da u istraživanju sudjeluju 
djeca, pristanak za istraživanje dao je ravna-
telj škole. Roditelji su bili obaviješteni o provo-
đenju ispitivanja na roditeljskim sastancima 
ili putem pisanih obavijesti, ovisno o procjeni 
stručnog suradnika ili ravnatelja škole. Nakon 
završetka ispitivanja učenicima je objašnjena 
svrha ispitivanja i odgovoreno je na sva nji-
hova pitanja, kako bi se otklonile eventualne 
nejasnoće ili sumnje.
REZULTATI
Pri obradi rezultata korišteni su različiti sta-
tistički postupci ovisno o postavljenim proble-
mima. Sve analize rezultata učinjene su pomo-
ću programa SPSS for Windows (verzija 20.0) 
namijenjenog statističkoj obradi podataka.
Prvo su provjerene razlike u prosječnim vrijed-
nostima primijenjenih mjera, između dječaka 
i djevojčica. Značajne razlike prikazane su u 
tablici 1.
Prema dobivenim rezultatima djevojčice po-
stižu bolje rezultate u odnosu na dječake i na 
testu razumijevanja emocija i testu rječnika 
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emocija, što je u skladu s nalazima istraživa-
nja prema kojima žene imaju bolje rezultate 
na različitim mjerama emocionalne inteligen-
cije (35).
Kao što je i očekivano, nisu pronađene spolne 
razlike u prosječnom rezultatu na testu never-
balne inteligencije između dječaka i djevojčica, 
kao niti na mjeri depresivnosti. Što se tiče mje-
ra ličnosti, jedina statistički značajna razlika 
dobivena je u dimenziji ugodnosti, pri čemu 
djevojčice postižu više rezultate. Taj su nalaz 
dobili i Hudek-Knežević, Kardum i Kalebić-Ma-
glica (30), iako su u njihovom uzorku prona-
đene i spolne razlike na dimenzijama ekstra-
verzije, savjesnosti i neuroticizma (djevojčice 
na svim ljestvicama postižu više rezultate). Na 
svim podljestvicama, kao i na ukupnoj mjeri 
anksioznosti, djevojčice imaju više prosječne 
rezultate, što je u skladu s rezultatima istraži-
vanja Marcha i sur. (31).
Kako bi se provjerilo razlikuju li se učenici 
različite dobi u sposobnosti razumijevanja 
emocija, ispitane su razlike u uspješnosti rje-
šavanja testa razumijevanja emocija između 
učenika različitih razreda. Interakcija između 
varijabli spol i razred provjerena je dvosmjer-
nom analizom varijance.
Prema dobivenim rezultatima postoji statistič-
ki značajna razlika u prosječnom rezultatu 
koji na testu postižu učenici različitih razreda 
(F(7,436)=5,79; p<0,01). Post-hoc analiza (Scheffe-
ovim testom) pokazala je da su učenici 7. i 8. 
razreda značajno uspješniji u rješavanju testa 
od učenika 5. razreda. Nije pronađena interak-
cija između varijabli spol i razred.
Doprinos sposobnosti razumijevanja emocija 
u objašnjenju kriterijskih varijabli provjeren je 
hijerarhijskom regresijskom analizom. Prove-
dene su dvije analize. U obje analize u prvom 
su koraku unesene varijable spol i razred, u 
drugom opća inteligencija i osobine ličnosti, 
a u trećem koraku mjera razumijevanja emo-
cija. U prvoj hijerarhijskoj regresijskoj analizi 
kriterijska varijabla je bila anksioznost, a u 
drugoj depresivnost.
Prvo su izračunati koeficijenti korelacije izme-
đu primijenjenih mjera. Dobivene korelacije 
prikazane su u tablici 2.
Razumijevanje emocija značajno je negativ-
no povezano s depresivnosti, ali nije značajno 
povezano s mjerom anksioznosti. Druga mjera 
emocionalne inteligencije (test rječnika emoci-
ja) nije značajno povezana ni s depresivnosti 
ni s anksioznosti, kao ni neverbalna inteligen-
cija (neverbalni neprekinuti nizovi). Osobine 
ličnosti povezane su i s depresivnosti (sve ne-
gativno, osim neuroticizma, koji je pozitivno 
povezan s depresivnosti) i s anksioznosti (neu-
roticizam i savjesnost pozitivno, ekstraverzija 
negativno).
Rezultati prve hijerarhijske regresijske analize 
prikazani su u tablici 3.
TABLICA 1. Rezultati provedenih ANOVA za ispitivanje spolnih razlika u mjerenim varijablama
Mjerni instrument M F-test Stupnjevi slobode
Test razumijevanja emocija Djevojčice
Dječaci 
28,29
25,60 27,36** 1, 441
Test rječnika emocija DjevojčiceDječaci
16,20
13,89 12,78** 1, 441
Ugodnost DjevojčiceDječaci
21,17
19,99 17,36** 1, 425
Višestruka ljestvica anksioznosti (ukupan rezultat) DjevojčiceDječaci
40,62
33,86 21,109** 1, 359
**p<0,01; *p<0,05
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Kako je vidljivo iz tablice, tri skupine predik-
tora zajedno objašnjavaju 27 % varijance de-
presivnosti. Spol i razred nisu značajni pre-
diktori depresivnosti te objašnjavaju samo 1 
% varijance. Ugodnost je negativan prediktor, 
a neuroticizam pozitivan prediktor depresiv-
nosti. Svi prediktori druge skupine zajedno 
objašnjavaju 25 % varijance. Razumijevanje 
emocija značajan je negativan prediktor de-
presivnosti, koji objašnjava dodatnih 1 % vari-
jance depresivnost, nakon kontrole neverbalne 
inteligencije i osobina ličnosti.
U drugoj hijerarhijskoj analizi kriterij je bila 
mjera anksioznosti. Rezultati te hijerarhijske 
analize prikazani su u tablici 4.
Tri skupine prediktora zajedno objašnjavaju 
21 % varijance anksioznosti. Spol je značajan 
TABLICA 2. Korelacije između mjera emocionalne inteligencije, opće inteligencije, osobina ličnosti, depresivnosti i 
anksioznosti
2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) Neuroticizam -.02 .10* .11* .09 -.03 .36** .36** -.08 -.03
(2) Ekstraverzija .49** .40** .41** -.03 -.12* -.23** -.06 .08
(3) Otvorenost .55** .41** .08 -.02 -.21** .14** .15**
(4) Savjesnost .62** .03 .10* -.27** .08 .14**
(5) Ugodnost .01 .05 -.25** .06 .22**
(6) Neverbalni neprekin. niz. .05 -.02 .34** .34**
(7) Ljestvica anksioznosti .23** .09 .06
(8) Ljestvica depresivnosti -.09 -.18**
(9) Test rječnika em. .52**
(10) Test razumijevanja em. 1
*p<0,05; **p<0,01
TABLICA 3. Rezultati hijerarhijske regresijske analize za kriterijsku varijablu depresivnost
Prediktori BETA R R2 ∆R2 F - promjena Ukupni F
1. korak .09 .008 1,53
Spol .01
razred .09
2. korak .51 .263 .254 20,99** 16,25**






3. korak .52 .276 .013 3,36* 15,41**
Test raz. emocija -.13*
N=374, ∆R2 ∑ doprinos pojedine grupe prediktora objašnjenoj varijanci; R2 - ukupni doprinos objašnjenoj varijanci; *p<0,05; **p<0,01
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prediktor anksioznosti, koji zajedno s razre-
dom, objašnjava 4 % varijance. Druga skupina 
objašnjava 16 % varijance, s time da je ekstra-
verzija značajan negativan prediktor, a neuro-
ticizam značajan pozitivan prediktor anksio-
znosti. Razumijevanje emocija nije pridonijelo 
objašnjenju anksioznosti, nakon kontrole ne-
verbalne inteligencije i osobina ličnosti.
RASPRAVA
Razumijevanje emocija grana je emocionalne 
inteligencije (1) i prema Mayeru i sur. (36) tre-
bala bi biti umjereno povezana s ostalim inte-
ligencijama, kako bi pokazala da pripada do-
meni sposobnosti, ali opet ne previsoka, kako 
bi bila dovoljno različita od tradicionalne in-
teligencije. Također, trebala bi imati značajan 
doprinos u objašnjenju kriterijskih varijabli.
Što se tiče dobnih i spolnih razlika u uspješno-
sti rješavanja testa, rezultati pokazuju da su 
djevojčice uspješnije na testu razumijevanja 
emocija od dječaka te također da su učenici 
7. i 8. razreda uspješniji od učenika 5. razre-
da. Nije dobivena značajna interakcija spola 
i dobi. Ovakvi nalazi u skladu su s nalazima 
istraživanja (35,37), prema kojima žene obično 
imaju bolje rezultate na mjerama emocional-
ne inteligencije u odnosu na muškarce. Neko-
liko je mogućih objašnjenja - od onih da su te 
razlike posljedica različitog odgoja i socijaliza-
cije dječaka i djevojčica te su stoga djevojčice 
bolje pripremljene i naučene kako „čitati“ i ra-
zumjeti tuđe emocije, do onih koji govore da 
možda postoje biološke razlike koje dovode do 
ovih razlika. Buduća istraživanja trebat će dati 
odgovor na to pitanje.
Kako bi se objasnio rezultat prema kojem su 
učenici 7. i 8. razreda uspješniji u rješavanju 
testa razumijevanja emocija od učenika 5. 
razreda, važno je razumjeti kako se razvija 
sposobnost razumijevanja emocija. Sposob-
nost prepoznavanja tuđih emocija razvija se 
paralelno s razvojem svijesti o našim vlastitim 
emocijama, s razvojem sposobnosti empatije, 
odnosno uživljavanja u emocionalno stanje 
drugih te sa sposobnošću da razumijemo uzro-
ke emocija i njihove ponašajne posljedice. Što 
više učimo o tome zašto se ljudi ponašaju na 
određeni način, to smo više u mogućnosti do-
nositi zaključke o tome kako se oni osjećaju, 
TABLICA 4. Rezultati hijerarhijske regresijske analize za kriterijsku varijablu anksioznost
Prediktori BETA R R2 ∆R2 F - promjena Ukupni F
1. korak .21 .042 6,91**
 Spol  -.20**
razred -.05
2. korak .45 .208 .166 10,7** 10,12**






3. korak .46 .211 .002 0,96 9,10**
Test raz. emocija .05
N=317, ∆R2 ∑ doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci; R2 - ukupni doprinos objašnjenoj varijanci; *p<0,05; **p<0,01
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s vanjskim znakovima, odnosno ponašanjem 
(38). Djeca već u relativno ranoj dobi pokazuju 
sposobnost prepoznavanja tuđih emocija te 
koriste tuđe ponašanje u određivanju vlasti-
tog emocionalnog odgovora. Međutim, kako bi 
dobila pravi uvid u razumijevanje tuđeg emo-
cionalnog iskustva djeca trebaju biti u moguć-
nosti izvesti brojne složene aktivnosti (deko-
dirati facijalnu ekspresiju, razumjeti situacij-
ske „okidače“ pojedinih emocija, razumjeti da 
drugi ljudi imaju vlastite namjere, vjerovanja 
i drugačije emocije). Kako odrastaju, djeca 
razvijaju navedene sposobnosti te ih koriste 
u sve većoj mjeri. U ranoj adolescenciji, koja 
traje od otprilike 10.-12. do 14. godine dolazi do 
daljnjeg povećanja složenosti u razumijevanju 
emocija (39). Adolescenti razumiju da su emo-
cije individualne reakcije na specifične situaci-
je, znaju da se emocije ne mogu u potpunosti 
kontrolirati te da osoba može doživljavati više 
emocija istodobno.
Što se tiče odnosa sposobnosti razumijevanja 
emocija i osobina ličnosti petofaktorskog mo-
dela, najviša povezanost dobivena je za oso-
binu ugodnosti, zatim za osobine savjesnosti 
i otvorenosti. Nije pronađena povezanost iz-
među sposobnosti razumijevanja emocija i 
osobina neuroticizma i ekstraverzije. Osobe 
koje postižu više rezultate na ljestvici Ugod-
nosti obično su tople i prijateljski raspoložene, 
imaju poštovanja prema drugima te su osjet-
ljive na tuđe želje i potrebe. Te će karakteri-
stike vjerojatno biti povezane s kognitivnim i 
ponašajnim procesima usmjerenima na tuđe 
emocije, što će rezultirati i boljim razumije-
vanjem emocija drugih. Savjesnost i emocio-
nalna inteligencija na prvi pogled ne bi trebale 
biti visoko povezane, međutim, osobe visoko 
na toj ljestvici procjenjuju se i kao staložene 
(prisebne) što znači da mogu regulirati vlasti-
te emocije, a vjerojatno onda i bolje razumi-
ju tuđe emocije od osoba koje se procjenjuju 
manje staloženima. Otvorenost se još naziva 
i Intelektom, a obuhvaća osobine koje se naj-
češće koriste kada se opisuju inteligentne oso-
be (npr. dosjetljiv, svestran, snalažljiv). Takve 
osobe sigurno više pažnje posvećuju i emoci-
jama drugim, pa ih stoga vjerojatno i bolje ra-
zumiju. Slični rezultati dobiveni su i u drugim 
istraživanjima (40,41).
Djeca u razdoblju rane adolescencije pod po-
većanim su rizikom za razvoj depresivnih ras-
položenja. To je razdoblje koje uključuje po-
četak puberteta i pubertetskih promjena, pro-
mjena u kognitivnim sposobnostima, posebno 
sposobnostima ispitivanja i razumijevanja 
emocija, promjena u socijalnim interakcijama 
s vršnjacima i članovima obitelji (4,43). Depre-
sivni simptomi uključuju umor, iritabilnost, 
nemogućnost donošenja odluka, somatske 
probleme i nedostatak zanimanja za svako-
dnevne aktivnosti, a mogu interferirati sa spo-
sobnošću adolescenta da se uspješno suočava 
s razvojnim zadatcima te potencijalno dovesti 
do dugotrajnih negativnih posljedica za fizičko 
i psihološko zdravlje i dobrobit (24,44).
Iako u našem istraživanju nisu pronađene ra-
zlike između dječaka i djevojčica u učestalosti 
javljanja depresivnih simptoma, slično kao i u 
istraživanju koje su provele Yarcheski i Mahon 
(45), rezultati istraživanja obično pokazuju da 
u razdoblju prije adolescencije dječaci imaju 
izraženije depresivne simptome, ali u adoles-
cenciji djevojčice čak 3 puta češće izražavaju 
simptome depresije, a ta se razlika pronalazi i 
kod odraslih žena i muškaraca (46). Depresiv-
na raspoloženja u adolescenciji povezana su s 
drugim ozbiljnim problemima, poput problema 
ponašanja i delinkventnog ponašanja (47), zlo-
porabe droge ili adolescentne trudnoće (48) te 
s javljanjem kliničke depresije (22) što znači da 
bi istraživanje i djelovanje na korelate adoles-
centnih depresivnih simptoma trebalo biti važ-
no posebno onim profesionalcima koji se bave 
adolescentima. Adolescent koji bolje razumije 
emocije, vjerojatno je i bolji u socijalnim od-
nosima i bolje prihvaćen od strane vršnjaka, 
imat će priliku za više pozitivnih iskustava, što 
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simptomima. Slično tome, adolescenti koji su 
ljubazni, suosjećajni, dobronamjerni i prija-
teljski raspoloženi (što su karakteristike osobe 
koja je visoko na ljestvici Ugodnosti), također 
će biti bolje prihvaćeni od strane vršnjaka, 
imat će priliku za više pozitivnih iskustava što 
će rezultirati rjeđim javljanjem depresivnih 
simptoma. Kvaliteta percipirane socijalne po-
drške mogla bi posredovati između povezano-
sti sposobnosti razumijevanja emocija i osobi-
na ličnosti s depresivnim simptomima (49).
Anksioznost je emocija, neugodni osjećaj nape-
tosti praćen fiziološkim promjenama, ali i bri-
gama i strahovima (50), što znači da će nerazu-
mijevanje emocija koje se javljaju u određenim 
situacijama sigurno pridonijeti osjećaju nape-
tosti i nesigurnosti osobe. Kako navodi Muris 
(51), epidemiološka istraživanja pokazala su da 
su anksiozni poremećaji među najčešćim obli-
cima psihopatologije u djetinjstvu/adolescen-
ciji te da kod određenog postotka djece ta ank-
sioznost može biti kronična i trajati do odrasle 
dobi. Brojni faktori pridonose javljanju anksi-
oznih simptoma, od genetike, temperamenta i 
osobina ličnosti, negativnih životnih iskustava 
(npr. smrt člana obitelji ili razvod roditelja) do 
obiteljskih odnosa. Djevojčice obično imaju 
izraženiju anksioznost (52), što je dobiveno i u 
našem istraživanju. Ekstraverzija je negativan 
prediktor anksioznosti, što se može i očekiva-
ti, budući da se ekstrovertirane osobe opisuju 
kao druželjubive, radosne, pričljive i otvorene 
i kao takve su vjerojatno manje sklone razvija-
nju anksioznih simptoma. Adolescenti koji su 
nervozni, napeti, zabrinuti, razdražljivi i tužni 
skloniji su razvoju anksioznosti, koju karakte-
riziraju upravo briga i napetost. Neuroticizam 
se pokazao značajno povezanim s anksiozno-
šću i u istraživanju koje su proveli Zinbarg i 
sur. (53). Djeca koja su imala izraženiju pona-
šajnu inhibiciju (što se smatra prekursorom i 
facetom neuroticizma) su pod većim rizikom 
za razvoj fobija i drugih anksioznih poreme-
ćaja u kasnijem djetinjstvu, odnosno socijalne 
fobije u adolescenciji. Dok ekstraverzija djelu-
je kao zaštitni faktor u razvoju anksioznosti, 
neuroticizam je upravo osobina koja pridono-
si razvoju anksioznih simptoma i povećanoj 
ranjivosti osobe. Razumijevanje emocija nije 
se pokazalo značajnim prediktorom razvoja 
simptoma anksioznosti u našem istraživa-
nju. Povezanost anksioznosti i razumijevanja 
emocija je složena i vjerojatno uključuje odre-
đene medijacijske varijable, koje posreduju u 
tom odnosu. Uključivanje dodatnih varijabli u 
istraživanje, poput načina suočavanja ili dru-
gih osobina (npr. samopoštovanja, otpornosti, 
socijalnih vještina), sigurno bi pridonijelo bo-
ljem razumijevanju i objašnjavanju veze izme-
đu anksioznosti i razumijevanja emocija.
ZAKLJUČAK
Sposobnost razumijevanja emocija, kao jedna 
od komponenti emocionalne inteligencije, važ-
na je za adolescente, posebno stoga što je ado-
lescencija razdoblje u kojem je bitno usposta-
viti kvalitetnu mrežu socijalne podrške izvan 
obitelji, s prijateljima i vršnjacima (44). Rana 
adolescencija je razdoblje u kojem vršnjač-
ke veze dobivaju sve veću važnost i u kojem 
započinje proces individualizacije, odnosno 
postizanja autonomije. Nakon kontrole inteli-
gencije i osobina ličnosti, razumijevanje emo-
cija imalo je značajan doprinos u objašnjenju 
depresivnosti, ali ne i anksioznosti. Daljnjim bi 
istraživanjima svakako trebalo detaljnije pro-
vjeriti odnose razumijevanja emocija i svakog 
od ispitanih kriterija, s posebnim naglaskom 
na ispitivanje eventualnih medijatorskih ili 
moderatorskih varijabli koje bi mogle utjecati 
na odnos razumijevanja emocija i kriterijskih 
varijabli. Također, bilo bi dobro uključiti više 
različitih mjera, posebno emocionalne inte-
ligencije i kognitivnih sposobnosti, kako bi 
se dobila točnija slika pozicije razumijevanja 
emocija unutar postojećih dobro ispitanih i 
poznatih konstrukata.
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